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subroutine c2sub(a,h)
real a(600,100,100)
integer h(100)
do i = 1,100
do j = 1,100
do k=1,599
a(k,j,i) =(a(k+1,j,i) +a(k,j,i))*0.5
enddo
enddo
h(i)=h(i)+1
enddo
end
do i=1,n
a(i)=sqrt(b(i)**2+c(i)**2)
enddoP
SWP
P+swp
real, dimension(n,n) ::x,y,z       
z=sqrt(x**2+y**2)
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